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SULQFLSOH RI SKRWRWKHUPDO KHDWLQJ LW LV SRVVLEOH WR ORFDOO\ KHDW PHPEUDQHV FRQWDLQLQJ QREOH
PHWDO QDQRSDUWLFOHV WR LQFUHDVH PHPEUDQH IOX[ GXULQJ WKH VHSDUDWLRQ SURFHVV E\ OLJKW
LUUDGLDWLRQ3'06PHPEUDQHVFRQWDLQLQJJROGQDQRSDUWFOHVZHUHSUHSDUHGE\DVLPSOH LQVLWX
PHWKRG DV LQGLFDWHG LQ )LJ 7(0 LPDJHV LQGLFDWHG WKDW WKH JROG QDQRSDUWLFOHV ZHUH ZHOO
GLVSHUVHG LQPHPEUDQHPDWUL[7KHSKRWRWKHUPDOKHDWLQJ  LPSURYHG3'06PHPEUDQH IOX[HV
ZLWKRXW VLJQLILFDQW ORZHU WKHLU VHOHFWLYLW\ DV SURYHG LQ D GHDGHQG ILOWUDWLRQ FRXSOHG WR ODVHU
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DVLQGLFDWHGLQ)LJ$SSOLFDWLRQIHDVLELOLWLHVRIWKHWHFKQLTXHLQFOXGLQJUHTXLUHPHQW
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